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STATII 
 
Ranko Mladenoski 
 
 
"PRETSKAZANIETO# NA ATANAS MAKEDONEC I 
EDEN RASKAZ ZA ALEKSANDAR III MAKEDONSKI 
 
1. Vovedni bele{ki 
Mnogubrojni se kni`evnite dela od makedonskata literatu-
ra vo koi kako lik figurira slavniot kral na anti~ka Makedo-
nija, Aleksandar III Makedonski. Imeno, Aleksandar Makedonski 
e prisuten vo na{ata literatura po~nuvaj}i od narodnoto tvo-
re{tvo (pesni, prikazni, predanija, legendi) pa s¢ do sovremena-
ta makedonska literatura vo 21 vek i toa vo site kni`evni vido-
vi. Bezmalku vo site tie kni`evni dela funkcionira simbiozata 
na fikcijata i fakcijata, na kni`evnosta i istorijata, na imagi-
nacijata i avtenti~niot stvarnosen fakt od nastanite vo mina-
toto na anti~ko-makedonskiot `ivot. 
Vo ovoj trud razgleduvame dve makedonski kni`evni dela za 
Aleksandar Makedonski. Stanuva zbor za knigata "Preskazanie 
na Golem Aleksandr# od Atanas Makedonec od 1845 godina, kako i 
za eden srednovekoven raskaz za Aleksandar Makedonski. Raska-
zot za Aleksandar Makedonski se nao|a vo zbornikot na V. Grui}, 
a go prepi{al jeromonahot Danilo vo 1628 godina vo srpska redak-
cija. Kako {to potvrduvaat Vera Stoj~evska≠Anti} i Dragoqub 
Dragojlovi},1 prepisot e izvr{en od postar zbornik so makedon-
ska redakcija, pa spored toa mo`e da zboruvame za makedonsko 
kni`evno delo za Aleksandar Makedonski. Opredeluvaweto na 
ovaa tvorba kako apokrif od strana na Stoj~evska≠Anti} i Dra-
gojlovi}, sepak, go modificirame so ogled na faktot {to ne sta-
nuva zbor za apokrifna literatura vo vistinska smisla na zbo-
rot tuku za srednovekoven raskaz ili, pak, za legenda. 
Od pregledot na ovie dve makedonski kni`evni dela mo`ev-
me da se uverime deka vo niv likot na Aleksandar Makedonski, 
me|u drugoto, se integrira i kako semema koja{to pretstavuva 
presek na brojni kulturni identiteti. Vo prodol`enie }e gi raz-
                                                 
1 Vera Stoj~evska≠Anti}, Dragoqub Dragojlovi}, Mitologumena na sred-
novekovnata kirilska pismenost, Makedonska kniga, Skopje, 1990, str. 75. 
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gledame pooddelno ovie literaturni tvorbi so toa {to akcentot 
}e bide staven na likot na Aleksandar Makedonski od aspekt na 
negovata narativna funkcija kako interaktiven kod na kulturi-
te. 
 
2. "Pretska`uvawata na Golem Aleksandar# od Atanas 
Makedonec 
Edno neobi~no i mo{ne interesno delo za Aleksandar Ma-
kedonski e deloto "Preskazanie na Golem Aleksandr# od Atanas 
Makedonec objaveno vo Venecija vo 1845 godina. Ova delo e pi{u-
vano na makedonski dijalekt so gr~ka azbuka, a kaj nas za prvpat 
go objavi Vera Stoj~evska≠Anti} vo 1996 godina.2 Vo ovaa kniga 
jeromonahot Atanas Makedonec zboruva za tatkovinata na Alek-
sandar Makedonski, odnosno za Aleksandrovata "patrida#, poto~-
no za patridata "na toj golemiot ~ovek# i toa na makedonski na-
roden jazik.3 Vo "Prologot na terxumanot# (predgovor na preve-
duva~ot) Atanas Makedonec potencira deka ovie pretska`uvawa 
na Golem Aleksandar "preka`aja bes gre{ka kouku golemi rabo-
ti se napravia od toa vremeto do deneska i ka`vaat i {to }e se 
storit u{~e#.4 
So svojata sodr`ina ovaa kniga gravitira kon srednovekov-
nata "Aleksandrida#, odnosno kon popularniot srednovekoven 
Roman za Aleksandar Makedonski i tokmu zatoa bi mo`elo taa da 
se razgleduva vo ramkite na srednovekovnata literatura kako ed-
na od brojnite verzii na srednovekovniot roman za Aleksandar. 
Stanuva zbor, imeno, za pro{iruvawe na delot od verziite na 
srednovekovniot Roman za Aleksandar Makedonski vo koj se zbo-
                                                 
2 Atanas Makedonec, Pretska`uvawata na Golem Aleksandar, podgotov-
ka, predgovor i transkripcija Vera Stoj~evska≠Anti}, Zumpres, Skop-
je, 1996. 
3 Vera Stoj~evska≠Anti} tvrdi deka stanuva zbor za prevod od tekst 
{to bil poznat na mnogu jazici povikuvaj}i se na iska`uvawata na Ata-
nas Makedonec vo predgovorot koj veli: "Ova rakopismo se napraj ter-
xume na site jazici... storiv niet... da go pram terxume na site jazici 
{to se zboruvaat na mojata patrida#. Sepak, Stoj~evska≠Anti} ne go na-
veduva konkretniot izvor {to go koristel Atanas Makedonec pri "pre-
veduvaweto#. Toa zna~i deka nemame podatok za "originalniot tekst# od 
koj eventualno "preveduval# Atanas Makedonec! 
4 Atanas Makedonec, Pretska`uvawata na Golem Aleksandar, cit. delo, 
str. 33. 
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ruva za proro{tvata na Aleksandar vo vrska so idninata na Ma-
kedonija i na golemata imperija {to ja sozdal.5 
Pretska`uvawata na Golem Aleksandar, koi{to se odviva-
at vo vremeto koga makedonskiot kral e vo pretsmrtna agonija, se 
odnesuvaat na idninata na Makedonskata Imperija koja }e bide 
podelena po negovata smrt i toa so krvavi vojuvawa me|u nasled-
nicite, odnosno dijadosite: 
"Site }e ja sakaat, site }e ja trgaat, eden budala od rodewe 
}e ja tezi. Porfirata }e se iskine, }e se sturit, }e se napraj ber-
bat vo krfta i vo kalta#.6 
Me|utoa, so ovie proro{tva na Aleksandar se zafa}aat i 
drugi periodi od istorijata kako {to se jakneweto i {ireweto 
na Rimskoto Carstvo, podemot i padot na Egipet za vreme na vla-
deeweto na Kleopatra, doa|aweto na Isus Hristos, raspa|aweto 
na golemoto Rimsko Carstvo, podemot i {ireweto na Osmanlis-
kata Imperija, odnosno doa|aweto na Turcite na Balkanskiot 
Poluostrov i konkretno vo Makedonija itn. Svoite proro{tva, 
Golem Aleksandar gi zapo~nuva so ista re~enica koja vo prêtska-
`uvawata se povtoruva nekolku pati: 
"Iqadi godiwe set kako denot od f~era#. 
Od ve}e dadeniot kratok pregled na pretska`uvawata mo`e 
da se vidi deka i vo ovaa kniga na jeromonahot Atanas Makedo-
nec, likot na Aleksandar Makedonski, me|u drugoto, funk-cioni-
ra i kako interaktiven kod na kulturite. Preku proro{tvata, 
likot na Aleksandar stanuva lik-integrant na makedonskata i 
rimskata kultura, na anti~kata makedonska kultura i hristijan-
stvoto, na anti~kata makedonska i osmanliskata kultura itn. Ka-
ko i vo drugite verzii na srednovekovnata "Aleksandrida#, i vo 
"Pretska`uvawata na Golem Aleksandar# se potencira narativ-
niot link me|u Aleksandar Makedonski i hristijanstvoto i toa 
vo duhot na starozavetnite proro{tva. Golem Aleksandar vaka go 
pretska`uva doa|aweto na Isus Hristos: 
                                                 
5 Za ova da se vidi: Psevdo-Kalisten, @ivotot i delata na Aleksandar 
Veliki, prevod Vesna Dimovska≠Jawatova, Slovo, Skopje, 2008, str. 144 
- 147; Nepoznat vizantiski avtor, Aleksandar kralot na Makedoncite, 
prevod Len~e Milo{evska, Zumpres, Skopje, 1994, str. 125 - 126; Alek-
sandrida, redakcija i prevod Dimitar Pandev, Macedonia Prima, Ohrid, 
2001, str. 145. 
6 Atanas Makedonec, Pretska`uvawata na Golem Aleksandar, cit. delo, 
str. 41. 
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"^ovek ne poznaen }e dojt od Pret-snce ustramoten od qu|e-
to i skrsten na zemjata negova. Dr`i krst od ma~ewe...#.7 
 
3. Srednovekoven raskaz (legenda) za Aleksandar 
Makedonski 
Pokraj "Pretska`uvawata na Golem Aleksandar# od Atanas 
Makedonec, vo ovoj tekst razgleduvame i eden srednovekoven ras-
kaz (legenda) za Aleksandar Makedonski. Podatokot za ovoj ras-
kaz go nao|ame kaj Vera Stoj~evska≠Anti} i Dragoqub Dragojlo-
vi} koi go determiniraat kako "apokrif#, a stanuva zbor, imeno, 
za eden tekst od zbornikot na V. Grui} koj{to bil prepi{an vo 
Glo`ane vo 1628 godina od gre{niot jeromonah Danilo vo srpska 
redakcija. Sepak, kako {to se potencira od strana na Stoj~ev-
ska≠Anti} i Dragojlovi}, prototip na ovoj zbornik "bil postar 
zbornik so makedonska redakcija#.8 Toa, sekako, zna~i deka mo`e-
me da zboruvame za makedonski raskaz ili, pak, za makedonska le-
genda za Aleksandar Makedonski, odnosno za makedonski tekst za 
Aleksandar koj datira pred 17 vek. Osnovniot motiv vo ovoj ras-
kaz e potragata po `ivata ili besmrtnata voda, odnosno potraga-
ta po izvorot na `ivotot. Treba ovde da se istakne deka ovoj mo-
tiv e ~est i vo makedonskite folklorni umotvorbi za Aleksan-
dar Makedonski.9 
Vo vrska so ovoj raskaz za Aleksandar Makedonski, Stoj~ev-
ska≠Anti} i Dragojlovi} potenciraat: 
"Izvorot na `ivotot vo ju`noslovenskiot apokrif ima 
dvokratna simbolika. So nego Panora, }erkata na Aleksandar, 
dobiva besmrtnost i misti~no soznanie... Vlijanieto na misti~-
nite strui vo transponiraweto na izvorot na `ivotot vo izvor 
na besmrtnosta i seznaeweto {to bilo ve}e voobi~aeno vo hris-
tijanskata teolo{ka kni`evnost, se ~uvstvuva i vo na{iot apo-
krif za Aleksandar Makedonski: negovata }erka Panora so 
vodata na `ivotot ja menuva svojata smrtna priroda vo besmrtna 
                                                 
7 Isto, str. 45. 
8 Vera Stoj~evska≠Anti}, Dragoqub Dragojlovi}, Mitologumena na 
srednovekovnata kirilska pismenost, cit. delo, str. 75. 
9 Identi~na narativna struktura so raskazot za Aleksandar Makedon-
ski i so motivot za baraweto na besmrtnata voda sre}avame vo predani-
eto so naslov "Car Aleksandr# objaveno vo Zbornikot na bra}ata Mila-
dinovci. Da se vidi: Dimitrija i Konstantin Miladinovci, Zbornik na 
narodni pesni, Redakcija: Haralampie Polenakovi} i Todor Dimitrov-
ski, Makedonska kniga, Skopje, 1983, str. 502. 
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i stanuva Samovila, Sibila, prorok od orientalnata i anti~kata 
vizionerska kni`evnost, a simbol na Paraklit i duhot ute{itel 
vo manihejsko-bogomilskite veruvawa#.10 
Spored dvajcata avtori, imeno, vo raskazot (spored niv 
"apokrifot#) za Aleksandar Makedonski e izvr{en spoj na dva 
motiva koi{to pretstavuvaat najzna~ajni elementi od srednove-
kovnata eshatologija: a) besmrtnosta; b) misti~noto seznaewe.11 
Toa, sekako, zna~i deka izvorot na `ivotot, odnosno bes-
mrtnata voda vo ovoj raskaz za Aleksandar Makedonski, koj da 
potsetime poteknuva od makedonska predlo{ka, odnosno od pos-
tar makedonski rakopis, ima dvojna uloga {to, pak, od svoja stra-
na ima "mnogubrojni analogii vo srednovekovnata apokrifna i 
obredna kni`evnost#.12 Pokraj ova, Stoj~evska≠Anti} i Dragoj-
lovi} davaat i edna paralela pome|u ovoj raskaz za Aleksandar 
Makedonski i rabinskata skazna za Solomon i Sibila na izvorot 
na `ivotot. 
Eshatolo{kiot motiv za izvorot na `ivotot e eden od mo{-
ne ra{irenite motivi vo brojni kulturi. Ovoj motiv se sre}ava 
vo Talmudot, vo siriskata kni`evnost, vo delata na nekoi hris-
tijanski i islamski pisateli, vo srednovekovnata "Aleksandri-
da#,13 a toj se pojavuva i vo makedonskite narodni umotvorbi i vo 
raskazot za Aleksandar Makedonski. Vakvata rasprostranetost 
na ovoj motiv ja prika`uvame na sledniot dijagram. 
 
                                                 
10 Vera Stoj~evska≠Anti}, Dragoqub Dragojlovi}, Mitologumena na 
srednovekovnata kirilska pismenost, cit. delo, str. 83 - 84. 
11 Isto, str. 84. 
12 Isto, str. 86. 
13 Isto, str. 75. 
Izvor na 
Talmud
Siriska kni`evnost
Makedonski folklor
Aleksandrida
Apokrif za Aleksandar 
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Rasprostranetosta na eshatolo{kiot motiv za izvorot 
na `ivotot 
Od aspekt na si`eto, odnosno na sodr`inata, raskazot ne 
poka`uva nekoi seriozni indicii za integrirawe na likot na 
Aleksandar Makedonski kako interaktiven kod na kulturite. 
Me|utoa, vakvata ekstenzivna projava na motivot {to e primaren 
vo na{iot raskaz bi mo`ele da ja determinirame kako kni`evno-
istoriska vrska me|u brojni razli~ni i mo{ne oddale~eni kultu-
ri, a glavnata rolja vo toa ja ima likot na Aleksandar Makedon-
ski. Ovoj fakt od kni`evno-komparativna priroda ni dava za 
pravo da konstatirame deka i vo ovoj makedonski tekst od sredno-
vekovnata literatura likot na Aleksandar Makedonski ima 
funkcija na interaktiven kulturen kod. 
 
4. Zaklu~ni izvodi 
Dvete kni`evni dela za koi zboruvame vo ovoj trud, a toa se 
"Pretska`uvawata na Golem Aleksandar# od Atanas Makedonec i 
srednovekovniot raskaz od 17 vek, vleguvaat vo delot na makedon-
skata kni`evnost koj e posveten na slavniot anti~ko-makedonski 
kral Aleksandar Makedonski. Vrz osnova na izvr{enata analiza, 
mo`eme da zaklu~ime deka likot na Aleksandar Makedonski se 
integrira kako interaktiven kod na kulturite vo knigata "Pret-
ska`uvawata na Golem Aleksandar# od jeromonahot Atanas Make-
donec, no, kako {to poka`avme, i vo srednovekovniot raskaz za 
Aleksandar Makedonski. Si`eata na "Pretska`uvawata na Go-
lem Aleksandar# od Atanas Makedonec i na srednovekovniot ras-
kaz sodr`at brojni osobenosti koi{to pretstavuvaat mo{ne so-
lidni indicii za interkulturnite relacii vo koi dominantnata 
uloga ja ima likot na makedonskiot kral Aleksandar III Makedon-
ski. Vakvata funkcija na likot na Aleksandar Makedonski ja 
sre}avame i vo kni`evno-istoriskite sloevi na delata, no i vo 
fikciskite, imaginativno-fantazmagori~nite narativni struk-
turi. 
Vo interakcijata na raznite narodi i kulturi vo dvete ana-
lizirani kni`evni dela prisutni se dva osnovni, temelni, su{-
tinski principi na realizirana komunikacija {to zavisat od po-
~ituvaweto, odnosno nepo~ituvaweto na "Drugite#, no i od vos-
postavenata subordiniranost na kulturite, odnosno nivnoto ka-
tegorizirawe i specificirawe kako superiorni i inferiorni: 
a) tolerantna interkulturna komunikacija; 
b) rasisti~ka interkulturna komunikacija. 
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 Iako likot na Aleksandar Makedonski e integriran kako 
semema so dominacija na atributite koi mu pripa|aat na poleto 
na kulturnata interakcija, sepak makedonskiot kral se determi-
nira i kako patriot, kako Makedonec privrzan za svojata tatko-
vina, odnosno "patrida# kako {to veli Atanas Makedonec. 
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